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Таким образом, можно сделать некоторые выводы. Ключевой фактор успеха проведения IPO — 
заблаговременная подготовка. Для успеха также требуются прозрачная структура, хорошая история, 
стратегия, а также дружная работа команды профессиональных консультантов: инвестиционных бан-
ков, юридических фирм, аудиторов. Решению проблем, связанных с выходом белорусских предпри-
ятий на IPO, способствует сотрудничество с такими международными организациями, как Междуна-
родная финансовая корпорация и Европейский банк реконструкции и развития. Обе они давно и ус-
пешно работают в Беларуси, выступая как портфельные инвесторы, то есть приобретают акции в бе-
лорусских обществах, а затем реализуют свои акции стратегическим инвесторам. Помощь МФК и 
ЕБРР может быть просто неоценимой на подготовительном этапе, так как они обладают большим 
опытом участия в удачных размещениях акций. 
Процедура IPO имеет свои как положительные, так и отрицательные стороны, однако, как отме-
чают многие профессионалы, предприятиям Республики Беларусь имеет смысл привлекать средства, 
используя механизм IPO. В подтверждение этому можно привести пример недавнего размещения 
крупного регионального разработчика программного обеспечения EPAM Systems. Со штаб-квартирой 
в США и большей частью ресурсной базы в Беларуси в начале текущего года компания смогла раз-
меститься на американской фондовой бирже NASDAQ. При этом нельзя сказать, что время было 
наилучшим как на внешних рынках капитала, так и в белорусской экономике. 
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Финансовой базой регионов, а также основой финансовой системы государства являются их ме-
стные бюджеты. Они укрепляют экономическую самостоятельность местных органов власти, позво-
ляют расширять экономический потенциал региона, выявлять и использовать резервы финансовых 
ресурсов, что в свою очередь сказывается на развитии государства в целом.  
Через региональные бюджеты государство активно проводит экономическую и финансовую поли-
тику. За счет бюджетов осуществляется финансирование непроизводственной сферы, а также про-
мышленности, сельского хозяйства, строительства, охраны окружающей среды и т.д. Поэтому на се-
годняшний день особенно актуально рассмотрение проблемы формирования и использования фи-
нансовых ресурсов бюджетов регионов. 
В последнее десятилетие наблюдается регионализация экономических и социальных процессов. 
Все в большей мере функции регулирования этих процессов переходят от центральных уровней го-
сударственной власти к региональным. Поэтому роль региональных бюджетов усиливается, а сфера 
их использования расширяется. 
Проведенный анализ формирования доходов бюджета Гомельского района показал, что доля 
собственных доходов составила в 2012 году 59,4 % от всей величины доходов, которые по отноше-
нию к 2011 году уменьшились на 6,5 процентных пункта, что является негативной тенденцией. 
В связи с этим можно сделать вывод, что данный бюджет собственными доходами не покрывает 
необходимую величину производимых за счет средств бюджета района расходов, которые увеличи-
лись в 2012 году по отношению к 2011 году на 126,3 %. 
В структуре налоговых доходов бюджета Гомельского района наибольший удельный вес занима-
ют налоги на доходы и прибыль (37,24%), налоги на собственность (23,01%) и налоги на товары (ра-
боты, услуги) (38,41). Незначительно изменилась структура налоговых доходов. Удельный вес нало-
гов на товары (работы, услуги) в общей сумме налогов уменьшился на 3,89 процентных пункта и со-
ставил 38,41%. 
В 2012 году ожидается значительное увеличение по отношению к 2011 году поступлений от ис-
пользования имущества, находящегося в государственной собственности (более чем на 114 %), до-
ходов от размещения денежных средств бюджетов (темп роста 314,33%), доходов от реализации 
имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности (увеличение на более 
чем 7044%), от прочих неналоговых доходов (увеличение на 257,92%). 
Значительный рост поступлений по статье «Административные платежи» (более чем на 4693%) в ос-
новном объясняется изменением размера базовой величины (с 35 тысяч рублей до 100 тысяч рублей). 
Одним из основных источников доходов районного бюджета являются безвозмездные поступления. 
В 2012 году их удельный вес в структуре доходов составил 40,57%, что на 6,50 п.п. больше, чем в 2011 
году. К безвозмездным поступлениям относятся такие статьи доходов, как «Текущие безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь» и «Капитальные безвоз-
мездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь». Их удельные 
веса в 2012 году составили 96,15%, что на 14,72 п.п. больше, чем в 2011 году и 3,85 % , что на 14,72 п.п. 














Рисунок 1 – Структура безвозмездных поступлений Гомельского район за 2011-2012 годы 
 
Доля дотаций составили 89,74%, что на 14,60 п.п. больше, чем в 2011 году, а субвенции – 11,26 % 
(на 4,75 п.п. меньше, чем в 2011 году) от общей суммы текущих безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь. 
Такая динамика изменения структуры доходов, отраженная на рисунке 2, свидетельствует об 
увеличении зависимости бюджета района от других бюджетов бюджетной системы Республики Бела-
русь, что может отрицательно сказаться на развитии региона. 
 
 
Рисунок 2 – Структура доходной части бюджета Гомельского района за 2011-2012 год 
 
Однако в целях увеличения финансовой базы региона необходимо осуществлять финансирова-
ние расходов бюджета, в-первую очередь, за счет неналоговых поступлений. 
В 2013-2014 годах следует продолжить работу по либерализации налогового законодательства в 
части применения налоговых вычетов в отношении налога на добавленную стоимость, уплаченного 
при осуществлении инвестиционных и капитальных расходов.  
Одна из важнейших задач бюджетной политики, призванной создать механизмы быстрого реаги-
рования на проявление кризисных явлений и экономное использование финансовых резервов, – лик-
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Так, с 2012 года мероприятия государственных программ в области охраны природы пла-
нировалось финансировать в общем порядке без формирования республиканского и местных фондов 
охраны природы.  
С 2013 года следует также отменить отчисления в инновационные фонды для хозяйственных 
обществ, где в уставном фонде доля государства составляет менее 50%, которые будут фор-
мироваться исключительно за счет прибыли организаций. 
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для увеличения финансовой базы 
региона необходимо: 
1) совершенствовать налоговое планирование, используя более прогрессивные методы планиро-
вания доходов. Одним из таких методов является использование экономико-математического моде-
лирования. В частности, следует использовать метод экспоненциального сглаживания; 
2) осуществлять реструктуризацию доходов районного бюджета путем установления оптимального со-
четания налоговых и неналоговых доходов, прямых и косвенных налогов, собственных доходов региона; 
3) отказаться от планирования сумм штрафов и санкций в составе доходов бюджета; 
4) реформировать механизм перераспределения бюджетных ресурсов через систему трансфертов 
с целью сокращения встречных бюджетных потоков и совершенствования межбюджетных отношений; 
5) укреплять и развивать законодательные основы налогообложения. 
Кроме того, в целях увеличения собственных доходных источников следует стимулировать разви-
тие малого предпринимательства на территории района, что увеличит поступления налога на прибыль 
и подоходного налога в связи с увеличением занятости населения; оказывать содействие в инвестици-
онном и инновационном развитии бюджетообразующих предприятий, что позволит выпускать конкурен-
тоспособную продукцию и положительно скажется на налоговых поступлениях в региональный бюджет. 
Поэтому одной из главных задач местных органов власти является изыскание резервов увеличе-
ния доходной части районного бюджета за счет привлечения дополнительных неналоговых доходов. 
От того, насколько оперативно и качественно решается эта задача, и будет зависеть величина фи-
нансовой базы региона. 
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Бюджетное планирование – составная часть финансового планирования, позволяющая опреде-
лить объем, источники и целенаправленное использование бюджетных ресурсов на каждом из уров-
ней управления, необходимый компонент обоснованного функционирования бюджетной системы, не-
отъемлемая часть бюджетного процесса. Уровень его организации, научная обоснованность плани-
руемых показателей бюджета, их сбалансированность в основном определяют экономическое и со-
циальное развитие как отдельных регионов, так и государства в целом. Целью бюджетного планиро-
вания является разработка и обоснование оптимальных путей развития бюджета на основе статисти-
ческих данных анализа, сложившихся тенденций, конкретных социально-экономических условий и 
перспективных оценок.  
Реальность бюджетных показателей во многом зависит от использования различных методов 
бюджетного планирования, от возможности их сочетания с учетом специфики каждого. Наиболее 




Рисунок 1 – Методы бюджетного планирования 
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